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午後2時以後6時頃迄＝imLaufe cles Nachmittags 
靭6時頃ヨリ正午マヂ＝imLaufe des Vormittags 
正午ョ P午後初寺迄＝Mittag
午後2時以後＝Nachmittag
正午ヨリ前（印ナ Mittag以前） =Vormittag 
或Jレ日本人ガl!Jl3年／ 12月31日ノ晩（SyI ve,;ter-
abend ＝除夜）ユ宿ノ主人ト共＝料理屋ニ テ含飲v,
夜12時ノ鐙 ヲ鑓キ Lシャンパンaノ；麻7拳ゲテ 1913













A. Guten Morgen, Herr Meyer, haben Sie gut 
gescblafen? ォ早ウマイアーサ y，頁ク オ娘
リデシタカ？
Il. Guten Morgen, Her Dr. Beppu. Ich_konnte 




Dann machen Sie lhr MittagsschHlfchcn. 
Yレナラ霊媛 ヲナサイ。
B. Danke sehr, ich bin !eider nicht gewihnt, 
mittags zu schlafen. In Europa scheint es 
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之＝反シ西洋 I L今夜1ノ、未来＝非ズシテ ι過去1
7意味ス。
此放＝dl月3日／；靭午前6時以後＝於テ cdiese
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テヰナイノデス。敵がHヂノ、コノ午睡ノ、随分庚
7 ツテヰJレ習慣ノ様ヂスネ。
A. Oh ja, es isl ziemlich allgemein, <lass <lie 
Leute, besonders die Herren, viertel bis eine 
halbe Stunde nach dem Mittagessen schlafen. 











A. Das "iirde ich Ihnen rat、n. Es ist gewiss 
nich t gesund, <lass mnn aliends um 11 oder 




Bummelzug トイ 7o 又~ gesnndノ、健康一1ニ＝
佳イトイフ意）
B. Ja ....…主主イ 7 スヨ。
A. Ja? 主主イ....／.ツテ？
D. Ach, wρs sage ich. Ich wollte nein sagen. 




Datum und Wochentage 
月日及ピ七曜
3月 1日火曜 II-Ieute Uber 8 Tageノ、来週ノ火
l複 ~p チ3月 8 日
2 日 7~ ＂ I伽 nachstenMittw叫ハ3月16日
3日木ア II-Ieute Uber 14 Tageト言へパ失／
ヲたノ＊喫卸チ3月17日
4日金タ
5日土グ ISonnabend或ハ Samstag 
6日日夕 I1週間ノ初日。ImLaufedieserWoche 
（今週中，卸チ3月12日マヂ）
7日月ク Ifnach計四 M ntagノ、3月14日
lMontag in 8 Tagenモ3月14日／
ヨトナレドモ上ノ言ヒ方ガヨロ
ジ。
8日火グ IIm La曲 dieserWnche （今週中，
卸チ3月12日マヂ）
9日水ア IMorgen Donne日同 werdeich叩
Ihnen Iζommen. （明木曜貴下7
訪問セシ）
10白木ク IVom 10. Marz ab biszum 9. April 
bin ich auf der Reise. (3月10日
カラ 4月10日マヂ向分ノ、旅行不
在デアル）





14日月ク IFreitag var acht Tagenノ、前ノ断i
ノ金曜郎チ3月4日
15日火ク Iletzten FJ・ei tag或ハ vorigenFreitag 
ノ、3月11日




12月31日 ｜此日ノ晩ヲ Sylvesteral•end （除夜）
Uebersicht iider die Wohnhauser und Zimmer 
棲家及ピ室
Roder、（物；m.




























Meine mげ istkaput. -:fLノ時計ノ、Lカプート1
ダ。
B. Var Wut habe ich rlen Teller kaput geschla芭en.
腹立チマギレユ皿ヲ打チ破ツダ。
Heute bin ich ganz kaput, da ich diese Nacht 
g九rnicht schlafen konnte.昨夜眠レナカツタ
ノデ今日ハスツカリダメデス。
B. Die ko!ossal anstrengende Arbeit Uber 1 Jahr 
hat ihn ganz kaput gemacht. 1年モ纏績シタ
非常＝精駒シタ仕事ヂ彼ハスツカ H疲レキツ
テヰノレ。











R. lO Pfennig I個ヲ出シテ Ldreissig (30袋）ト日
ヒ， 失＂＂ 20pf. ヲ出シテLftinzig＇ト漣ベ，夏
=50 pf. ヲ出ジテLeine Mark＇ト呼ピ， Nicht
wahr? ! Danke schon ! ヲ以テ終リトス。
Was macht das? （種身／買物ヲシタカ，色
身飲食シタヵ，自働率／ Lメーター1ヵ・何程ユ
上ツテ居Jレカ等ノ場合）イクラユナリマスカ？
B. Das machl zwei Mark drei時igPfennig. 
A. Konnen Sie wechseln？ォ釣りガアりマスカ？
B. Wie viel? イクラヂスカ 9
A. Zehn Mark. IO園ヂス
B. Ja wohl. アリマス。
A. Also bitte. ソシナラ，
テ波ス） ・




後＝5'.¥farkヲ出シテLZehnMark, nicht wahr? !' 
ト漣ベル。















A. Was kostet das？或ハ Wie teuer ist das ? 
或ハ Wievie!? イクラデスカ？
B. Zwanzig Pfennig. 20銭デ見。
A. Bitte lドウゾ！（此時50銭銀貨ヲ出ジタリトス）
B. Und dreissig ! Danke ! （此ノ知キ簡単ナル
揚合ノ、直チ＝30銭ガ9'1明ス）
A ヵ・此時IL.,.Jレク 1ヲ出シタリトスレパ B ノ
カ。
B. In Kyoto bin ich zu Hause. 私ノ家ハ京都
＝アリマ A ，或ノ、松ノ故郷ノ、京都ヂス。
A. Wo wohnen Sie aber in Berlin? 
R. Momentan （目下） wohne ich an der Bamber.” 
gerstrasse, zwei und dreissig, 2ter Stock, 

















? ? ? ? ?
? ? ?
A. 
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quatsch, dummes Zeug 
quatschノ、日本流ノL馬鹿守， dummesZeugノ、L馬鹿
ナコト守＝宇目鴬ス。






A. Gestem Abend war ich im Monde. 昨夜予
ノ、月宮殿＝在Pキ。
B. Ach, dummes Zeug. エー，馬鹿ナコト。
Zeugグケユテノ、物或ノ、事／意，下ノ伊Jヲ参考セ
ヨ。
A. Kommt d出 ~ug？煮責屋ナド＝テ料理ヲ詮
.?tセJレ＝，ナカナカ持チ＊ラズ。女中＝向ツ
テ催促／言葉。註文シダモノノ、来マスカ？
B. Vor allem Zeug mochte ich ein Glas Wasser 
zum Trinken haben.何ノ、扱テ置イテモ水ヲ
・1パイ欲ジイヂス。
potz, potz tausend 
ヨレハ~jl:／善悪＝拘ラズL驚樗1ヲ表示ス。此際罵
Jレ意味ハ牽モナシ。
A. Gestcm babe ich auf dcr Strasse eine Brief-
tasche mit 1000 Maτk Banknoten gefunden. 
:B. Potz ! Was haben Sie damit gemacht? 
A. Horen Sie weiter. Die Nolen waren •nicht 
echte. 
spat zum Zug. 8時＝3分前ヂス，汽車＝漫レ
マスヨ。
B. Donnerwetter ! Wir miissen uns beeilen.大
費ダ！念ガ＝ヤナラヌ。
los ! 






A. Hallo, Jos ! Der Thee ist bereit ! ォー イ，
コF イ（仕事ヲヤメテ），オ茶ガハイツタョ！
B. Jetzt geht’s los ! サアヤルゾ。サアイクヨ。
（飛行機将＝費動セントス。進水式＝テ持品
綱ヲ裁ラ y トス。準備会ク成リコレヨリ Lキ
モグラ 7ヰオン1ヲ動カサ y トス，等。
eben ! 
Lソコヂヤ』， Lシカモ ＇ ／意＝テ相手＝賛意7表
λ 。 L~ ツタ今1 ／：意トモナル。
A. Verkauft ist verkauft. 資ツタモノノ、資ツタ
モノジヤ。（今夏ラ逆戻シノ、出来ヌ）
B. Eben! ソコヂヤ．英遁リ。
C. Wie spat ist es ！何時ヂスカ？
D. Eben hat’s 5 geschlagen. 9 ツタ今S時ヵ· ~·
りマシタ。
egal( =gleich) 
B. Ach, horen Sie auf ! Dummes Zeug ! （或ノ、 ｜ 好ンヂ使用サレル誇ナレドモ外国語ナ.90 gleich 
Quatsch !) I ト蓮ベル方ガオトナシイ説話ナ H。用ヒ様＝テハ
pfui ｜非常＝惑シ。
車il!］主，排斥等ノ；意ヲ示ス言葉 I A. Wie alt bist Du? Wie heisst Du? 齢ハ何
A. Pfui, mein Anstandsgefi!hl verbietet mir, so 
etwas zu macht:n. 
B. I>enkst Du, dass Du ansl!lndig hist, pfui ! 
ソレヂオ行儀ガヨイ ツモリカ， pfui! 




A. Es ist drei Minuten vor 8 ; Sie kqmmcn zu 
歳カ，名ノ、何y ト言 フカ。
B. （腕白小館） D踊 istegal ! ！ソンナコト， Y
ウダツティ、ャ。
A. Was ziehen Sie vor, Herr Doktor, Tee oder 
Ka仔ee? オ茶ガヨイヂスカ， Lコーヒ’ガヨ
4ヂzヵ？







A. Kommen Sie morgen wieder zu mir? 明日復
タォ出デ下サイマスカ。






A. Ching Chang ！東洋人＝肉ツテノ侮辱／言葉。
B目 Frechheit! Scham Dich ！無捜者，恥ヲ知レ。
A. Alte judische Wirtinnen sind meistens sehr 
ra伍niert. Finden Sie nich t ？老寄リノ aユダ
ヤ1 系／下宿ノ婆サ yノ、大抵スレツカラシデ
曾 話 643 
表示。
A. Jn einem Kaufhaus hat Herr Doktor Kobe 5 
Dutzend seidener Socken gekauft. 神戸撃士
ハアノレ Lデパート「デ絹ノi靴下75Lダース1モ
買ツタ。




A. Das ist ein nettes Zimmer.コレハ好イ室ジヤO
B. Gestern war die Versammlung sehr nett. 
昨日ノ曾合ノ、好カツタ。




スガ， yウハ思ヒマセンカ？ ｜ Lマア一寸1ナドュキ目嘗ス。
B. Eben, Sie sind sehr frech und sehr ra伍niert. I A. Machen Sie mal Mund auf ! -zア一寸口ヲ開
Yレデスヨ，双等ハ賓＝厚カマシクテ，賞品 ｜ ケテ御覧！
A レツカラシデス。 B. Kommen Sie mal zu mir ! マアーす葱＝来
kolossal I ナサイ！
L素敵ユ吋ノ：意ナレドモ嘆賞ノ心ハ無シ。 Kolossos I C. Sagen Sie mal Herm Doktor Kobe, dass er 
.:Riesenbildsiiule，特品 Rhodus烏＝建テラレタ I sofort zum Tisch kommen soil. 紳戸撃士＝
Sonnengottノ神殿。 ｜ 言ツテ下サイ，スグ食事＝来Yレ様＝。
A. Herr Doktor Kobe hat sich kolossal Miihe I D. Ich werde mal sehen. 或ハ皐ニ Malsehen. 
gegeben, um die Arbeit in einem Jahre zu Ende I マア待ツテ見7 セウ。
zu flihren, aber vergebens. 紳戸皐士ノ、仕事ヲ I E. lch werde mal uberlegen. tマア考へマセウ。
1年間＝仕上ゲJレツモリデ，非常＝努力シダ， I einmal, zweimalト正シタ言へパL一人前＇， L二人
ガ併シダメヂアツタ。 ｜ 前寸トイ 7 :Jト＝ナJレ。
B Das Schloss, das der Konig gebaut hat, war I A. Ober, Bringen Sie mir bitte 2mal （二人前）
ein kolossal grosses. 王様ノ城ハトテモ農大 ｜ E凶 einmit Bohnen. 
ナモノデシタ。 I anstiindig, unanstiindig 
wunderbar I L行儀ョド， Lキチツトシテヰルり意，反封ノ、L不
L素敵1ノ：意＝テ嘆美，嘆賞ノ心ヲ示ス。物ノ大小 ｜作法寸 ． 
品開セズ， kolossal トハ全ク異Jレ。 I A. Mit 100 Mark i皿 Monatekann man a回 ti.ndig
A. Die Jungfrau von t吋ieraus ist wur由
此庭カラ見?tJungfi悶auノ、素敵ヂス。 ｜ 活力’出来ル。（必ズシモ品行方正＝serios／意




B. Dieses Zimmer ist sehr anstandig.此ノ室ノ、大
へンキチントジテヰル。
A. In der Gesellschaft muss man das Wort Sch-
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Kakka, Pipi, Popo 





Wo kann ich Hande waschen? 候所ハ何慮＝ア
9 _,.：＞.カ。 Woist Locus? 便所ノ、何慮カ？コレハ
畢生用／言葉ナリ，普通ユハ用ヰズ。
Beispiele der Konversation unter 
Beriicksichtigung gebr孟uchlichsterAusdriicke 
普通ノ語法＝ヨル型電話ノ貧例
Eine Reise mit der Eisenbahn 
子t車主主行





B. Jawohl, wohin? 
ハイハイ，何慮へヂZカ？
A. Ich will m01"gen frih acht Uhr侃nfund drei-
ssig (8 Uhr 35) nach Berlin fahr叩. Kommen 
Sie also morgen frih spatestens bis viertel 




R. Jawohl, und Ihre Adresse? 
ハイ，ハイ。ソシテ御慮ノ、？
A. Kirchenfeldstrasse sechs und ftlnfzig, zweiter 
Stock, rechts. 
Kirchenfeld街， 56香，三階，右側
B. Gut. Muss man einen Karren mitnehmen ? 
I-Iaben Sie vit'le Sachen? 
承知シ7 シタ。手車が入用ヂスカ？荷物ノ、i撃
山アリマスカ？
A. Nein, ich glaube nicht. Es sind nur zwei 
Handtaschen. (A. Ja, schon besser, wenn Sie 
einen Karren haben. Ich habe einen grossen 












モアル。 Sehen: schauen ＝見：脱〉 併シ時間
ヲキツチ P来テ下サイ。
A. Guten Abend, Frau Weber! Wie gesagt, fahre 
ich morgen frih nach Berlin. Kann ich mor-
gen um halb acht Friihstiick haben? Ich 





B. Ja, warum nicht, Herr Doktor ! lch lasse Sie 
keine Zeit versilumen. Und wie lange gedenken 
Sie fort zu sein? (Und wie lange sind Sie 
fort?) 
ノ、ィ，デキマストモ， HerrDoktor ! 決シテ
時間ヲ空費サセマセン。ダガ， ドノ位オ留守
＝ナ Pマ Z カ。
A. Etwa vierzehn Tage. (Nur paar Tage.) Was 
ist denn heute ? 
ザツト2週間（ホシノ2,3日）今日ハ一穂何曜ヂ
λ カ。
B. Mittwoch, Herr lJoktor. 
1K曙ヂス， HerrDolζtor. 
A. Nil.chsten Freitag werde ich also wieder da 
sein (Freitag in acht Tagen bin ich wieder 





B. Wohl aber die Dereschen, Herr Dok tor? 
(Auch nicht einmal die Depeschen, Herr 
Dok tor?) 
ケレドモ電報ダケノ、， Herr Dok tor （電線モダ
スカ，HeπDoktor ?) 
A. Ja, freilich, Depeschen miissen s。fortan mich 




B. Ich wiisste sie nicht. 
ソレハ知 9.，セYデシタガ。
A. Freiburgerstrasse zwanzig, per Adresse Herrn 
Dr. Kono. F.s ist in Schoneberg, Berlin. 
Freiburgerslr. 20番，河野皐士方。 Berlin,
SchOneberg匿ヂス。




A. lch kann schreihen. Geben Sie, bitte, <las 
Papier her ..…So. 
理Lヵ・書イテ上ゲ..，.？.，英紙ヲ此方へ下サイ。
・・・・・・・ソレ。
B. Danke schon, Herr Doktor. 
有P難7, Herr Doktor. 
A. Bi te schOn. 
ドウ致シ7 シテ。
B. Werden Sie in Berlin von Jhrem Freunde 
abgeholt? 
Berlinデハオ友達ガオ迎へ＝来..，.';t.カ？
A. Das weiss ich wirklich nicht. Jedenfalls werde 
ich ihn benachrichtigen, wann ich ankomme. 
Yレハハツキ習知リマセン。何レーシテモ着
ク時間ヲ知ラセテヤルツモリヂ見。
B. Guten Morgen, Herr Doktor ! 
オ早ウサン， Herr Doktor ! 
A. Guten Morgen, Frau Weber. 
ォ早ゥ， FrauWeber. 
曾 言古 645 
B. Kann ich das Frilhsliick bringen ? 
朝飯ヲi豆ンデ＊テモヨイヂスカ。
A. J a,bit le. 
ヱ、， Vウヅ。
B. Haben Sie alles引ngepackt?
全部荷造リ出来7 シタカ。
A. Noch nicht ganz, aber bald. 
マダ皆マヂー，、行キマセ Yガ併シ問モナク。
B. Ja, Sie haben noch vie! Zeit. 
ホントユマダ時間ハ津山ア 9.，.ス。
A. Frau Weber! 
Frau Weberサ：.－＇o
B. Herr Dok tor? 
オ呼ピデλカ？
A. 1st der Gepacktrliger (Dienstmann) noch nicht 
da? 
赤帽ハマダ来7 センカ
B. Nein, Herr Doktのr. Auf welche Zeit haben 
Sie ihn bestellt? 
ハイ，マダダ見。何時＝来ル様＝申サレ7 シ
タカ。
A. Spatestens bis viertel nach acht. Es ist aber 
bald z"anzig Minuten nach acht. Habe ich 
denn richtige Zeit? 
選クテモ8時15分＝ト 言ヒマシタ。併シャガ
テ8時20分デ見。ー憾松／時五十ハ正確カシラ？
B. Ich will einmal schauen....... Es ist exakt 
achzehn Minuten nach acht. Ihre Uhr geht 
etwas vor, Herr Doktor. 
ーす見テ来マ見。・…・・今丁度8時18分デ見。
貴下／時計，、議室Y デ居9.，ス， Herr Doktor. 
A. Jedenfalls so!lte er schon da sein. W田 ma-




l. Am Ende milssten Sic mil lhrem kleinen 
Koffer fahren und die anderen Sachen nachtrag-
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A. Schliesslich konnte ich auch so machen, aber 
es ist allerdings nicht angenehm, Donnerwetter ! 
W回 istmit dem Gepacktrager? ! 
トドノヅ~ !} ' ソレモ出来マセウガ，勿論気
持ハヨタナイネ。鈍ナコツチヤナア。赤帽メ
ドウシ司ツ !JI ? 
l. Es I巾 pft. (Man lautetふ….Ah,der Gepack-
trager ist da. 
扉ヲ日H ク音ガシマ λ （呼鈴ガ鳴リ~ 7.）。－－－
・・アー，赤帽ガ来マジ!Jn
G. Gtrten Morgen. 
御早ウ。
A. Guten Morgen, Ko皿menSie nur herein. Also, 
das, das, das und dieses, im ganzen vier Stiick, 
nich¥ wahr? Diesen Koffen muss man abge-
hen. Und wir miissen uns beeilen, wir haben 
nur noch filnfzehn Minuten bis (zur Abfahrt) 
der Zug aLfiihrl. Bis zum Bahnhof fahre ich 
Tram, und Sie sehen mich am Schaller bei 








B. Gute Reise, Herr Dol<lυr. 
御達者ヂ， HerrDoktor. 
ん Wievie! wiegt der Kofler? 
Lトラ y !I寸ノ；重量ハ？
D. Fiinfzig Kilo. 
50キロ。
A. Also, wa~ kosted das bis Berlin ? 
7 .<., Berlin迄ヂ何程力、リマス？ (Also J、
相手ノ言7承認スルノ意。サウデスカ，サウ
カ，成程， 7占等＝常ノレ）
D. D町iFranken (Ma此）， bilte. 
3Lフラン寸， ドウゾ。
A. So. 
ソレ（金ヲ輿へyレト同時＝鴻，.：； ）レ， 5~ 7ラン守
ヲヤリシト見ユ）
D. Und zwei Franken. 
オ釣リ2L7ラン可
A. Danke schon. 
有 F難ウ。
A. Eins, Berlin, zweiter, hin und zuri 
(Eins, ferlin, erster, einfach.) 
伯林マヂ， 2等，往復1枚。（f！白林マデ片道一等
1枚）
B. Fiinf und zwanzig Franken und dreissig Centi・
mes (Rappen). Fiinf und zwanzig und dreissig. 
25L 7ラシ寸30銭（端商ユテハ Centimes Fョ
トヲ Rappen ト毛言7)
A. Dreissig Franken. 
30L 7 ラγ1ヂス。（自分ノ出シ9金高ヲ言葉
デ出札係＝－1!;－ゲJレ）
B. Fiinfzig (50). sechs und zwanzig (26), sieben 
und zwan尻ig(27). acht und zwanzig (28) und 
dreissig (30). 
20銭出ジテL50銭，， 50銭出シテ26L 7ラy " 
ILプラン寸宛出シナガラ27Lフラ y 1, 28L 7ラ




A. Diese drei hringen Sie in den Wagen. 
此／3個ノ、車内へ持込ミヂス。
G. Welche Klasse haben Sie? Haben Sie schon 
die Fahrkarte gelost? 
何等ヂスカ？モウ切符ノ、ォ買求メユナPマシ、
タカ 9
A. Zweite, Nicht削 cher. (E悶te,Rauch er）・ An
welchem Bahnsteig (Perron) ist der Zug? (Von 










E. Ja, ich glaube. 
ハア，ト，恩ヒマ見。
A. Danke Ihnen. Hier ! Di師団 Gepackmoch te 
ich ganz ohen ( zuobe日t)haben, tun Sie d担











A. Danke schon. 
有難ウゴザイマス。
A. So (Nun), was k ostet das ? 
サア。ナYボユナリ....7.カ。
G. Sie wissen 回？
御承知ダショウ？
A. Nein, habe keine Ahnucg, darum frage ich. 
ィ、ャ，チツトモ。 Yレデ毒事ネノレノヂス。
G. Zwe』echzig,wenn ich bitten darf. 
2L 7ラン寸80銭ォ願ヒ致ジマス。
A. Stimmt d田？ Was ist denn der 1、arif?
勘定ガ合ヒ 7λ カ？ー鯉賃金ノ；規定ハ？
G. Filnfzig Pfennig per Stuck ist der Tarif, aber 
<ler Koffer war zu schw町．
規定ハ 1個50銭デ見方・，アノLトランクり、重
過ギタダス。
A. Gut, Sie bekommen drei Mark. 
ヨロシィ， 3L_,.Iレク 1上ゲマス。（前ノ質問ハ
厳ユシテ，今ノ輿71レハ緩ナ JI) 




Z. Fahrkarten vorweisen, bitte. (Alie Billets ge-
falligst vorweisen) 
御薗jtjデスガ切符7拝見シマスo
A. Muss man umsteigen ? 
曾 話 647 
乗リ換へガアリマ スカ？
Z. Ja, Sie milssen in Basel umsteigen. 
ア9.，ス。 Baselヂ是非乗換ヘヂスa
A. Wollen Sie mir, bitte, dann sagen. 
其時下ウゾ知ラセテ下サイ。
Z. Jawohl, ich werde Ihnen sagen. 
承知シマシタ。貴下ユオ知ラセシ7 ス。
A. Darf ich das Fenster ein wenig offoen? 
此ノ窓7スヨシ開ケテモヨロシイデスカ？
B. Bitte, bitte, ich habe nichts dagegen. 
ドウゾ， ドウゾ，草i.7方ハタシモカ 7 イマセ
ン。
A. Jetzt muss man al》erdas Fenster zumach• n 
Es 】《。mmtein !anger Tu口nel.
併シ，今度ノ、窓ヲ閉メネパナ Pマセン，長イ
L J-ンネFレ可ガ来7 ス。
B. Ja, Sie haben Recht. 
ェ、， オツシヤノレ遁リデス。
s_ Speisewagen, erste Serie. 
食堂車，第一組（食堂車 7Lボーイ「ガ7レテ
歩クナ P，客ガ多キ故， 2,3同＝組ヲ作Jレ）
B. Bitte, ich mochte einen Platz haben. 
君，座席71ッ欲シイ fデスガ。
S. Bitte schon. 
サア，ドウグ。
B. Um welchc Zeit kann man essen? 
何時頃食事出来マスカ？




Z. Hier miissen Sie umsteigen. 
:aヂ乗換へヂス。
B. Welcher Bahnsteig? 
ドノ Lホーム1ヂZカ。
Z. Bahnsteig zwei. 
2番Lホーム寸
B. I>ienstmann ! (Gepacklrager !) 
赤帽！（瑞西ヂノ、 Dien>tmann，濁ヂノ、Gep1!ck-
trager) 
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D. Hier. 
ノ、イ。
B.、vVartenSie, ich gebe Ihnen die Sachen von hier. 
Eins, zwei, drei und vier, das ist alles. Ich 
muss umsteigen dr Berlin. Begleiten Sie mich, 
bitte. (Kommen Sie, bitte, herein. Da sin 
vier Stiick, das, d踊， dasund dies田. Ich habe 
umzusteigen fir Berlin.) Mu>s man langc war-
ten bis (zur Abfahrt) der Zug abfahrt? 
オ待チナサイ。此方カラ荷物7波シマス。 1
ッ， 2ツ， 3ッ，今度4ツ， ヨレダケデス。 f白
林へ行ノデ乗換へJレノヂス。革l.7i藍レテ行ツ
テ下サイ。（車／中へ来テ下サイ。主E品4個ア
りマス， ソレ， ソレ， ソレ， ソレカラヨレヂ
A。私ノ、伯林行キ＝莱P換－：－ ）レノヂスガ）愛
車迄＝，、時間ガヵ、リマスカ。
D. Nein, nicht lange, in zehn Minuten konnen 
Sie abfahrcn. Die Verbindung ist sehr gut. 
(Der Anschluss ist sehr gut) 
イヤ，長クハアリマセン。 10分位ヂス。連絡
ノ、非常ユヨイヂス。
B. So, sebn Sie sich vor, d回 iぉtzerbrachlich. 
ソーヂスカ，気ヲツケテ下サイヨ，ヨレハ破
レ毛／ダス。




B. Ach so, flihren Sie mich dorthin, bitte. Ist 
die Untersuchung streng? 
アー ． ソウヂシタ，忍7ソコヘ連レテ行ツテ
下サイ。検査ノ、厳重デスカ？
















R. Blos gebrauchte Sachen, meistens Wasche. 
Soll ich denselben aufmachen? 
使ツタモノダケデス，大方ハ洗濯物デ見。関
ケマセウヵ q
Z. Nein, Sie brauchen nicht zu offnen. (Wollen 
Sie, bitte, den Koffer offnen.) 
否，開ケナクテモヨロシイ。（スミマセンガ，
開ケテ下サイ）
Z. Was ist das? 
ヨレハ何ンデスカ？




z. Das milssen Sie verzollen. 
ヨレノ、税金ガヵ、リマ λ。
B. ¥Vas kostet das? 
イクラデスカ？
Z. Es wiegt 200 gram, also eine Mark. 
200 grデスカラ｝Lマルク1ヂλ。
B. I、tes schon fertig? 
コレデモウオシマイヂスカ？




B. Gepacktrager ! Bringen Sie, bitte, meine Sachen 
in den Wagen. Ich fahre mit dem nachsten 
Anschluss nach Heidelberg. Um welche Zeit 




G. Fiinf, sechs und zwanzig, man hat noch zwan-
zig Minuten Zeit bis zur Abfahrt. 
5時26分。習を車マデスダ20分アりマス。
V. Abfah ! （$事長ガp時プ）
.車！
ん Erstjetzt geht der Zug ab. 
ヤツト／コトデ愛車ダ。
濁
B. Er hat zwanzig Minuten Verspatung. 
20分遅延シマシ !J0 
利
五. Bis man in Heidelberg ankornmt, kann die 
Verspiitung nachgeholt werden. 
Heidelbergへ肴タ迄民退延ヲ取リ返セマス。
B. Das hoffen wir. 
Yレガ翠ミデス。
A. Der ist doch direkter Zug, nicht wnhr? 
此レノ、併シ直遁列車デシタネ？
B. Jawohl. .•..•. Reicben Sie mir lhr Gepllck, ich 




A. Sehr freundlich, ich danke Ihnen. 
ドウモ御親切＝平苦難ウゴザイマス。
B. Darf ich Sie inen Moment storen, ich mochte 





A. Bitte schon. 
ドウゾ。
B. Danke sehr, so ist es recht. 
有難ゥ。コレヂヨイデス。
A. Macht das Ihnen nicht, wenn ich rauche? 
煙草7喫ンデモカ 7 イマセンカ。
Jl. Nein, gar nichts，白 istja Raucherwagen. 
イヤ，チツトモ，此車ハ喫煙車ヂスモノn
A. Es zieht, wir w》liendi自由 Fensterzumacben. 
風カ・7イテ来マ λ，此／窓ヲ閉メヨウデハア
リマセンカ。
B. Sie hahen rech t,da tlr wollen wir jen回 Fenster
em wenig herunter!assen. 
御允デス。英代 1)＝アナラノ窓ヲ少A下ロシ
マセウ。
A. Das Toilette hat man vorne ? 




B. Wo sind wir? (Wie he出tdie Station bier?) 
此庭ハドコヂエカ？（此~ノ i露ノ、何ト申ジマ
スカ？）
A. Das ist Heidelberg. 
ヨレヵ・ Heidelbergヂス。
B. Kommt Frankfurt am Main noch nicht? 
Frankfurtハマダデスカ守
A. D括 istdie vierte Station. Man muss noch 
drei Stationen voriiberfahren. 
ソレノ、4番目ヂス。マダ騨ヲ3ツ主主ラナケレパ
ナ 1)....セン。




A. Oh ja, wir miissen alle aussteigen. 
サウデストモ，全部下車ヂス。
B. Gepllcktrager ! Neh皿enSie, bitte, mein Ge-
pllck. Es sind drei im ganzen. 
赤伺！草Lf；荷物ヲ持ツテ下サィ。全部ヂ3倒。
G. In welchern Hotel steigen Sie ab? 
ドノ LホテJレ＇＝－ォ泊 Pヂλ カ？
B. Zunachst mochte ich皿einGepiick aufuewahren 
!assen. Wo gibt man Handgepiick auf? 
先ヅ第一荷物ヲ一時預リーシ9イヂ見。手荷
物預P所ノ、何慮デλカ？
D. Dort am Schalter, kommen Sie rnit mir. 
アソョノ窓口ヂス，私ト一所ーォ出ヂナサイ O
B. Muss ich sofort bezahlen? 
スグ携ヒマスカ。
D. Nein, Sie zahlen, wenn Sie das Gepiick zurick-
nehmen. Hier ist <ler Zettel. 
イヤ，荷物受取／時＝扮へバヨロシイ。コレ
ガ受取デス。
B. So danke, was kostet das ?. 
ソーデスカ，有難ゥ。イクラ ι ナFマスカ？
G. Vierzig pfennig. 
403主ヂλ。
B. Konoen Sie wechseln, eine Mark? 
ォ釣リガアヲマスカ， IL. ）レタ1ヂス。
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G. Haben Sie nicht Kleingeld? 
貴君ハ小銭ォ持合セア 9＂ センカ？
IL Leider nicht. 
オ気，，：毒ダガ，ナイデス。
G. Soll ich ein Auto oder m叩 Wagenbestellen? 
自働車カ馬車カ 7頼ミマセウカ。
B. :¥'ein, danke. Sagen Sie mir, bitte, wo ist 
Tdephon. 
イヤ 有難ウ。一寸，君，電話ハドヨデス。
G. Dort an dcr Ecke, Sie sehen. 
アノ隅ヂλ，見エマセウ？
B. Ja, danke schon. 
ァ、，有難ウ。
T elephon am Bahnhof 
停車場＝テノ電話
B. K町 fiirstendamm,ein und vierzig Null finf 





シテ l、onntenSie ...言7所＝治意。 konnen
Si＜＂ノ、竪グノレシク， konntenSie温柔＝シテ味
アヲ。
B. Fr呈ulein,Konnten Sie mich mit der japaoischen 
Gesandschaft verhinden? Ith babe leid~r die 
Nummer verge田en.
A. Hallo, wer ist da? Bitte, etwas deutlicher, 
ich hore nich t gut. 
モシ毛シ， ドナタデスカ。ドウゾ，モ A コシ
ノ、ツキ P願ヒマス，私＝ノ、聴取リ＝タイヂλ。
A. Sind Sie Herr Doktor Meyer? Hier Doktor 
Amason. Darf ich Sie bitten, Henn Sekretar 
Nakano, ans Telephon zu rufen? (Wollen Sie 
so gut sein und Herrn Sekretar Nakano ans 
Telephon kommen !assen.) 
貴下ハ Meyer!f:士デλ カ，此方ノ、 Amason
ヂス。中野秘書ヲ電話口へオ呼ピ下サイマセ
ンカ。
A. Ist Dok tor Koda? Hier Dok tor A. lch bin 
soeben in Berlin angekommen, mochte Sie 
gern morgen vormittage um IO Uhr besuchen. 




,¥. Wenn Sie verhindert sind, dann darf ich wohl 
annehmen, nachmittags um halb drei zu Ihnen 
kommen zu durfen, nicht? 
モシオ差支へガアルナラ，午後2時半＝訪問
シテノ、知何ヂスカ？
A. Ja, ich weiss noch nicht, wo ich absteigen 
soil, sehr wahrscheinlich gehe ich zu Herrn 
Doktor H, Bahnhofstrasse zwanzig, zweit町
Stock, links.….. Jawohl, mir ist es ganz recht. 
・・・ganzeinverstanden ! ... also abgemacht ! 







Absteigen in ein Hotel 
Lホテル寸ュ投宿
A. Wo isl Ihr Absteigequartier in Berlin? 
伯林ヂノ定宿ハドコヂスカ。（Absteigequartier 
定宿）
13. Hotel Bristol. 
Lプリスト JレホテJレ1
A. In welches Hotel steigen Sie ab in Berlin? 
f白林ヂハド／ Lホテノレ寸＝御f自リヂスカ？
B. Ich werde in Hotel Adler absteigen. 
手Lノ、Lホテルアドレル，.：：.i白Jレツモ Pヂ見。
A. Hahen Sie ein freies Zimmer mil eine皿 Belt?
，ベット寸1伺ノ空間ガアリ 7 スカ？
A. Hatten Sie ein frei目 Zimmermit einem Belt? 
aベット可1伺ノ空間ガア 97シタカ？ (hatten 
Sie …•• J、秋ヵ＝失ス）
I I. Tut mir leid, alles ist besetzt. 
オ気，，，毒ヂスガ，全部満員ヂス。
A. Konnen Sic mir vielleicht ein anstlindiges Hotel 




H. Jch wiirde Ihnen Hotel Bristol empfehlen. 
Sie gehen diese Strasse gerade aus und biegen 
die zweite Que回仕掛serechts um. Dann linden 





A. Ich danke Ihnen. 
有難ウ。
H. Bille schOn. 
ドウ致シマシテ。
A. Haben Sie Zimmer frei > 
空部屋ガアリマスカ？




I-. Mochten Sie ein Zimmer mit Bad? 
浴槽ツキノ室ヲォ望ミデλ カ？
A. Nein, d踊 istnicht notwendig. lch mochte 
nur ein ruhiges Zimmer haben. 
否， Yレノ、要，，セン。唯ダ静カナ室ヲ欲シ
イノヂス。
H. Wollen Sie so gut sein? (Darf ich Sie bitten?} 
ドウゾコチラヘ（ヂハドウゾ）。
H. Hier ist ein Zimmer frei, sehr ruhig. 
此／室ヂスカ二非常＝静カヂス。
A. W回 waredcr Preis dieses Zimmers? (Was 
ist der Preis di白田 Zimmers? W踊 kostet
dies田 Zimmer?)
此ノ室ハイクラデスカ？
H. Zehn Mark. 
IOLマルク1ヂス。
A. Zehn Mark pro Bett ? ! D踊 P踊 stmir nicht. 
Zeigen Sie mir, bitte, ein billigeres Zimmer. 





H. Wie ge信litIhnen diese:; Zimmer? Zwar etwas 
kleiner, aber auch sehr nett. 
曾 話 651 
此ノ室ハ如何ヂzヵ。一寸小サイヂスカ，非
常＝好イ室ヂス。
A. Hat man bier Sonne? Schaut dieses Fenster 
nach Osten oder nach Siiden? Ich mochte 




H. Das ist Silden und das ist Osten. Sie haben 
fast den ganzen ・Tag Sonne. 
此方ノ、南，此方ノ、東。殆ンド全日太陽ガ射シ
マエ。
A. Was muss man filr dieses Zimmer bezahlen? 
何程ヂスカ？
H. Filnf Mark pro’fag. 
1日DL＜）レク，0
A. Geben Sie es etwas billiger, wenn ich iber 
eine Woche hier wohne? 
1週間以上モ滞在スノレナラパモツト安タスル
デセウ。
I. Ja, wir konne.n dann zu vier Mark geben. 
ソーデスネ， ソレナラ 4L＜）レタ寸＝致ジマセ
ウ。
A. Gut, ich werde also dieses Zimmer Lebalten. 
Badedmmer haben Sie im gleichen Stock? 
宣シイ。ソレデノ、此／室エキメ 7 セウ。浴室
ノ、問ジ｜宥＝ア，，スネ。
H. Jawohl, und der Frilhstiickssal befindet sich 




A. Ja, wollen Sie, bitte, mein Gepack hohlen 
!assen. Hier ist der Zettel, es sind im ganzen 
drei Stuck. Aber !assen Sie, bitte, die Sachen 





H. Jawohl, ich werde gleich den Hausdiener 
hinschicken. (fort) 
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承知ジマシ9。早主主下男（H凶 sdiener)7ヤリ
マ見。 （退出）




A. 1st ein japan日herHerr bei Ihnen abgestiegen? 
誰ガ日本人ガ消ツテ居リマスカ？
H. Nein, bis jetit ist kein Japaner gekommen. 





Das Friihrstiicken in einem Hotell 
Lホテル寸ニテ／；靭餐






J. Guten Morgen, Friihstiick ! 
ォ早7。朝飯！（語簡ナリ）
0. Wollen Sie nicht hier Platz nehmen? 
此／オ席ノ、如何ヂゴザイマスカ？
J. !ch werde lieber am Fenster sitzen. 
窓／1JIUー シマセウ。




J. Ka仔emit Milch, bitte, aber recht heiss. 






J. Zwei und dreissig. Bitte, kann ich noch Eier 
bekommen? 
32番，一寸！ソレカラ卵子ガアリマスカ？
O. Jawohl ! 
ア ）｝ .，.ス。




O. Bitte schon ! （註文シ9モノヲ特シテ来ル）
サアドウゾ 1
J. Danke ! Geben Sie mir, bitte, jene Salzdose 
(jer en Salz bee ken). Geben Sie皿ir,bitte, Salz. 
有難ウ。ソコノ！謹容レヲヨコシテ下サイ。
J. Geben Sie mir, bitte, ein Glas zu皿 Wasser-
trinken. 
＊飲ミ用／ Lコツ7・， 71ツ下サイナ。
M. Guten Morgen. 
ォ早7。 （部屋7掃除＝'1Vレ下埠7Zimmer-
made henトイ 7)
J. Guten Morgen. 
ォ早7。
M. Bleiben Sie heute noch da? (Behalten Sic 
heute noch Ihr Zimmer ?) 
今日モヲl繍キ御滞在デスカ。｛今日毛引績キ
御部屋ヲ御使用＝ナリマスカ）
J. Das kann ich jetzt nicht bestimmt sagen. 
(J a, ich bleibe da ).
Und sagen Sie mir, Fraulein. Konnen Sie mir 





M. Sehr gem. (Gewiss) Wo haben Sie die 
Sachen? 
カシコマリマシタ，何~品アリマスカ？
J. In meinem Zimmer auf dem Tische. Die 
Knopfe finden Sie auch daneben. 
部屋／机ノ上＝， Lボタン lモソパ＝ア ）｝ "<t" ;t. n 
M. Gut. lch werde besorgen. 
宜シイ，致シマ λ。
J. Wollen Sie so gut sein! 
オ願ヒシマス。
